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[ 摘　要] 　现代物流是 21 世纪最有发展前景的产业之一 , 我国许多运输和储运公司都对现代物流业务进
行了理论和实践的探索 , 现代物流已逐渐成为推动我国经济发展的原动力。但由于中国铁路的特殊性质 , 一些
理论和方法仅具有学术性 , 缺乏操作性。铁路部门应从集装箱运输业务入手 , 全面建立铁路的现代物流业务 ,
结合铁路集装箱运输的实际情况 , 进行前瞻性的探索和思考 , 通过建立物流中心 、 改造物流站台 、 设置配送中
心 、 开展电子商务等 , 促进中国铁路集装箱运输向现代物流企业发展。
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及现代物流的任何内容 , 在 《铁路技术管理规程》、
《铁路行车组织规则》 等规章中 , 有关现代物流的
运转组织尚是空白。
5.缺乏对铁路物流的规划。有的铁路局将物








局部的资源 , 具备了部分物流特点 , 这样必然分割
铁路物流的有限资源。
6.物流高级人才奇缺。物流专业人才是集电
子商务、 运输 、 国际贸易 、 仓储为一体的边缘学














铁路大批量 、 规模化运输符合 “物流运输化”
的发展趋势 , 在中远长途中具有其他运输方式所不
可比拟的优势。但相对现代物流中心 , 现有的铁路
站点发挥的只是运输 、 仓储、 装卸搬运等较低级的





龙门吊、 专用线 、 装卸机械外 , 室内仓库还应进行
现代化管理 , 主要包括信息电脑化 、 商品分拣自动
化、 商品储存立体化 、 商品配送共同化。从国际情
况看 , 商品配送共同化是配送中心的发展方向。因
为各行各业各自设立自己的配送中心 , 其规模难以
确定 , 设施会严重浪费。同时 , 自设配送中心对众










标准 , 建成与其他运输方式衔接方便的分界接口 , 做
到与其他物流公司电子化结算、 信息资源共享。此














和现代物流管理方法 , 改变运输组织方式 , 开行小
编组、 高速度、 高密度的集装箱专列 , 改进编组站
和区段站的车流组织方式 , 建立集装箱货物实时跟
踪。第二步 , 借鉴相关企业改革的成功经验 , 将全
铁路的集装箱和行包专列运输从铁路货运中独立出
来 , 采取股份公司 、 中外合资等方式 , 成立中国铁








区 , 从生产企业和流通企业着手 , 积极参与上述企
业的生产和流通过程 , 与其建立长期战略合作伙伴









培养 , 同时要成立组织机构 , 制定制度 , 专人负
责 , 按期 、 按质落实发展规划。采取在职、 脱产、
自学和岗位轮换等多种形式 , 加强对现职人员的物
流专业培训 , 促使员工尽快掌握物流工作必备的知
识 、 技能 , 建设一支铁路物流企业职业经理人和专
业技术人员队伍。
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